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	Бібліографічний покажчик присвячений сучасному етапу реформування житлово-комунального господарства. В ньому подано інформацію про журнальний, газетний та книжковий матеріал за період з 1993 по 2008 рр.
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Житлово-комунальне господарство – одна з найбільш соціально значимих галузей міського господарства, що забезпечує життєдіяльність міста і впливає не тільки на соціальну сферу, але й і на стан справ у всій економіці країни. І саме уся галузь міського господарства на сьогоднішній день є найбільш проблемною.
У 2004 році був затверджений закон України „Про загальнодержавну програму реформуванню і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 – 2010 роки”.
Мета Програми полягає у здійсненні державної політики з реформування житлово-комунального господарства, підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.
У науково-допоміжному покажчику „Реформування житлово-комунального господарства – головна проблема держави” матеріали подано мовою оригіналу за ГОСТом „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складення” (ГОСТ 7.1 – 2003, IDT: ДСТУ ГОСТ 7.1 – 2006) за період з 1993 по 2008 роки. Всього 556 видань. Пошук закінчено у вересні 2008 року.
Покажчик призначений для викладачів академії з метою вивчення питань з організації реформування житлово-комунального господарства в Україні й за кордоном.
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